











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一次 jh|l全総u屯73G数lt1j11h J2言B拙語。i18M171J191UE6l|f一三hW1!11(IE1j) lJ
B.1~る
第二次 55.949 28 9.un 3 16.1. 
第三次 53.634 24 4.81.0 1 I 9.0 
第四次 41.065 12 2.412 1 I ;;.9 
第五次 278.890 43 27.200 4 I 9.8 
第六次 24.2.600 <1， 11.7 
第七次 321.000 42 [44.200 6 D.7 
第八次 293.220 36 148.1BO 5 HiA 





























































































































































































































契 布j践下限 Jl:~i， l~ !{T工1 
約 メ口玉、 装刊iFj 日l'i-イ白材
j投 並行'j ~st 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金、 、 、 、
七三一四 九
七 O 九 三 四
四 四五二二、、、、、
コ OO 千円-千O 0O 円 一九額九 二五




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題 19 19 12月































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工作股馴b械皮台数 I0合 I O~5合 l 川叫ω州20~3
I(イば(ロ I(. ハ、)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A協同 1 1 1 1 1 
B 。 1 1 1 1 1 1 
jC グ 1 1 1 2 
D ゲ 1 1 1 1 1 。5 
E グ 1 1 。1 1 。4 
iF "1 1 1 1 。1 1 5 
G "1 。1 。1 。1 3 
H "1 2 1 1 1 。
I グ 1 1 O! 5 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28竿 7月 370万円 92万円 0万円l
8月 124 10 79 
9月 410 450 145 
10月 670 890 172 
11月， 158 280 208 
12月 21 45 。
29年 1月 1214 136 。
2月 176 196 。
3月 58 390 。
4月 12 720 。
5月 386 1]5 。




















i B 協合同組計合IE 協合同組計合\~土治木船，淫請搬負を発含注む制) 
28年 6月 31万円 43百万円
7月 36 44 
8月 42万円 223 4，<) 
9月 127 292 o3 
10月 99 445 51， 
11月 118 195 5B 
12月 95 168 69 
29年 1月 227 122 3() 
2月 107 93 oB 
3月 109 227 51 
4月 133 198 63 
5月 74 125 72 
6月 12 462 4，6 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































干高 F主 日 給 言其
電気 治 J主主 380-1，20円
ガス工(熔J完工) 350-400円
臨 F凶勾 ヱ 350-430円
仕 上 ヱ 300-380円
保 混 工 300-350円
レンガヱ 280--350円
塗 装 工 280-380円
雑 工 180-230円




0-20 I 14 I 21 I 124 
20-50 18 55 511 9.3人
50-100 14 97 917 9.4人
100--200 4 42 558 13.2人
200-300 1 2 247 123.5人
300人以上 1 7 321 46人
























































































































































































τ干と~J川|川 i 似 ID
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最 高庁収入 28000-30000円 ~ 18000円 9000-9500円
平均月収入 14000-15000円 12000円 6000円
最低月収入 12000円 9000円 4000円





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木 宮寺 F国司空軍 製 製 t溶 鉄 ムι3 
械 4加




ぎ河7t2 ぎ3守主、 業 業 業 業 業 業
1恥附 ¥'5¥8¥2¥2¥1101111101 11 21 
一一一..
80-61 1 5 1 1 1 0 -¥ 2 1 0 I 0 I 0 1 0 ¥ 0 I 0 I B 
60-41 11¥ 2 I 0 ¥ 1 1 0 I 0 I 0 ¥ 0 ¥。山 rt
40-21 I ，1 1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 
20以下 I 0 I 0 I 0 I 2 1 1 I .1 ¥ 0 I 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 'l 。
12¥ 2 I 0 1 0 I 0 I 0 I 0 1 0 1 1 ¥ 0 I 5 










0- 5万円 30 3 
5-10万円 21 2 
10-20万円 12 4 
20-30万円 1 1 
'30-40万円 3 2 
40-50万円 5 1 
50-100万円 3 3 






































二 O 九八七六 種、 、 、、、
計 RR3535旬日
上一一
二.0 九入七、、 、 、






四一 O 四 六二一
比
一



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。匝2益む6hah z-4cm h36』‘d E話
~\i 
¥JI 
』tod eお ω~ ，. M 認ム、
て'
H 





....:J込 ，. ~ 
包露蜘~ 
*' 
』bo4KO  。.;::. ~ひJ 1、「噌; 











らむ3 . 4 
百

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部均能 r 日 電 閃十
作一力対本気 第26表 N製儲鉄工協同組合[1tJ仲良 叉 i土分
業、百す製炉 設備概表 (29年 5/D 他者の
を砂屯る鋼を の欣一
便 r程 発 r設 (六社分) 七ゐに
とよ度註発置心機I~ I~ .，..I ~T . I -:， I h I 1'1 I岬 γ|ネ1:現仮
する r も註しド州ロ|電ガ|ン|プ|ハ|グ|ウ 1;(::1:1[11 ゑ下
る 成 過 少 す 、|¥別11 I気ス|ヤ IIン|レ|ィ|作|、でし
商 型ぎいるそ |¥I~ I溶 I_~ Iレ1.， 1 . 1 . 1の|悶あて
がのやれ|正バラ|接|リ| ドI1 IンIt氏|収る肱
多高、市そを位 ¥1，1:1シ 1~ 1'， 1 " 1 ~ 1'， h ， ~1 災。る
い度然内の 越腕 ¥I1 I機|グ|スい|ン|チ間以|一
、技も中他ゅ rリ 1i i 十一一;• I 1'1: 従
例術市小ダる IA 1 2 1 9 1 1 1 2. 1 2 1 1 1 1 1 ] 5 I、 つ
よ内鋳 1 京 I~ .1 _ 1 . 1 1 ~ 1唱 I 1 I，!破 て
鋳車四物ピ量 IB ・1114111111 1111Vr1 
鉄 ; 竿 社 業 Y 部 Ir I ， I守 I?I二 二
発 弘中者部品 Iv 1 1. 1 • 1 1 1 1 1 1ー iネ1: 人
註 2三は品は ID 11161 12111211151 、 年
が苫社鋳、 M I - I -I I I I I I I I fH 門
市忽は鉄エ造 IE 1 2 13 1 1 2 1 3 1 4. I行 J 
内空工 r シ船 I_ 1 ~ 1 _1 ~ 1 ， 1唱 1， 1 ， 1 I Jf'Z
に忠作限ヂ広 IF 1 2 1 71 2 1 1 1 1 1 1 1 1 I I引 :11. 
行活機ら y 島|ム斗 I9 I 36 I 3 I 6 I 5 I 6 I 6 I 27 I停 人
わ:iftr械れ部工|口川 I7 I u v  I "1 V I ~ I V I I ~Î 
れ 怒 皆 、 品場'.-~ -_------.!...._-_----.!・¥四 従
て T無 1作、設 ， 社 主
も 15で解補註給電舵胎 る量 がい の よi
ーヂあ炉機の r気柄尾鋳。の鋳三 必 業 以 i会 が
時 tく る は 部十於炉等骨物 約物、 や者 上悦 現
的 旦 。 一 品 五てをえ材は 半 工鋳しも機た 柁
且 ク 鋳 、 等屯は必補、鋳 介事 も経械る 内
多 設 物 二 も、四要機及鉄 を発 物侵営加状 :1. 
量計は屯自十屯と材びと 占註 イ立状工況 :(1 
での原炉工屯、しに主鋳 め rc 業と態~~\~で K 
納多料で場電 三 大 至 機 銅 る関 はは 1 お ìJ，'~ 
期様が月 r気屯規る中に，がし者限犬、る 少
等性第産於炉 の 模 ま 推 区 、て ら:浜製 n し
の はー業て rcエ工で進別 N は な友 ~m
関下で者製場 Jレ場鋳軸さ 市i'JIi いく鉄 給
宝詰あ平作所 1 生鋼、れ いl述 。、 ヱ 与
外 り均 し内式産製曲る 発 せ (叉業 平
処註、二、発ア r品肱が 註る 第生は たj
理の又十同註 1 属で軸、 は如 二jJQ協‘ 七
能 条 技 屯 系しクすあ、船 徴〈 六設同 千
力件術、統、炉るり援体 ぇ、 表備組 問
r を上市の叉、 o 、 合 廻 た下 )も合
限欠のドl市 遠ー即鋳棒り る詰 協に 二
界ぎ鋳月内 〈屯ち鋼、の も加 同加 ケ
あ 工型処 N 室高、工軸船・の工 組入 月
り場の理製蘭周 M 事車首 で外 合し の
県内不総銅の波造は、機 あ註 員な 遅
浩
船
業
に
於
け
る
下
請
中
小
企
業
の
諸
問
題
一
一一
経
白
と
経
済
二
一
四
外
発
誌
を
見
る
総
長
と
な
る
。
採
準
規
格
指
定
工
場
な
く
、
仕
上
工
程
ま
で
の
一
賞
作
来
に
欠
ぎ
発
註
上
の
条
件
を
欠
い
た
が
、
設
近
は
機
附
加
工
業
才
と
の
共
同
党
註
の
様
式
が
考
え
ら
れ
て
居
る
口
然
し
、
鋳
物
の
発
註
は
大
型
鋳
鋼
主
主
と
し
、
二
六
年
度
以
来
市
内
発
註
符
純
一
で
あ
っ
た
の
が
二
八
年
度
約
二
千
万
円
の
発
註
を
見
た
が
、
鋳
物
発
詰
総
額
の
一
一
割
弱
で
あ
り
、
二
九
年
皮
に
至
ク
て
、
再
び
減
少
し
、
三
社
は
三
、
四
、
五
月
受
註
な
く
、
二
八
年
度
の
十
分
の
一
r減
少
し
て
居
る
口
従
ク
て
M
造
船
依
仔
皮
十
五
Mm
乃
至
三
十
M
K過
ぎ
や
J
、
漁
船
北
ハ
の
他
の
一
般
工
事
を
主
体
と
し
て
存
続
し
て
居
る
口
従
業
員
合
計
四
九
名
、
各
社
共
給
料
一
ヶ
月
分
の
遅
配
で
あ
る
。
以
上
鋳
鉄
部
門
に
於
て
は
、
設
備
不
良
、
技
術
低
皮
の
為
発
註
の
県
外
流
出
を
見
、
そ
の
統
合
改
善
K
よ
ク
て
発
展
の
余
地
は
あ
る
が
、
発
註
量
変
動
の
九
き
い
事
は
、
他
業
者
と
同
様
、
設
備
改
善
に
関
し
て
極
め
て
泊
極
的
で
あ
る
円
五
、
結
び
以
上
詰
負
菜
、
下
請
加
工
業
r
ク
い
て
大
略
を
察
知
し
、
M
造
船
の
下
詰
利
用
に
ク
い
て
相
共
る
面
の
存
在
を
知
ク
た
。
詰
負
業
者
に
対
し
て
は
造
始
業
の
不
安
定
住
か
ら
、
そ
の
育
成
に
関
し
相
等
の
関
心
を
有
す
る
が
、
下
請
加
工
業
に
対
し
て
は
浮
動
的
下
詰
と
し
て
の
利
用
に
と
ど
ま
り
、
従
印
刷
下
の
八
刀
業
に
よ
る
発
展
も
期
待
し
得
な
い
。
M
造
船
一
工
数
当
り
原
価
は
二
、
0
0
0
円
左
越
す
と
一
氏
わ
れ
た
も
の
が
、
現
在
一
、
八
O
O円
程
度
に
低
下
し
た
と
云
わ
れ
る
が
、
角
漁
船
建
造
専
門
の
巾
企
業
一
工
数
原
価
一
、
二
O
O円
、
下
請
業
者
一
工
数
原
価
」
ハ
O
O円
に
比
す
れ
ば
極
め
て
高
価
で
あ
り
、
所
内
作
業
主
減
じ
て
下
訟
を
利
用
す
る
傾
向
が
多
い
。
M
造
船
内
合
理
化
も
、
溶
接
作
業
に
於
て
は
使
用
鋼
材
一
屯
当
り
十
八
工
数
を
十
五
工
数
に
削
減
し
た
如
く
、
約
二
割
の
労
働
強
化
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
下
詰
発
註
の
各
作
業
金
額
は
そ
の
工
場
予
算
の
六
O
%
l七
五
Mm
で
あ
り
、
制
沢
銚
部
門
は
特
に
甚
だ
し
い
。
然
し
乍
ら
、
M
造
船
工
員
の
低
賃
銀
は
生
活
維
持
の
為
、
所
外
発
註
制
限
に
よ
る
残
業
作
業
要
求
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
口
一
方
下
請
企
業
存
続
維
持
の
要
求
も
あ
り
、
臨
時
工
整
理
(
勤
務
年
数
三
年
乃
至
五
年
)
及
び
M
造
船
工
員
残
業
時
間
制
限
策
に
よ
り
当
面
の
危
機
回
避
が
行
わ
れ
た
。
吾
々
は
下
詰
企
業
歓
迎
の
傾
向
と
、
下
請
利
用
を
阻
止
す
る
勢
力
と
を
見
る
事
が
出
来
る
が
、
中
小
企
業
者
は
前
者
の
傾
向
を
過
信
す
る
な
ら
ば
自
ら
芸
穴
を
掘
る
事
に
な
一
οう。
M
造
船
の
受
註
量
の
増
大
は
、
対
下
請
企
業
の
発
註
号
一
の
増
大
を
伴
い
確
か
に
一
時
的
に
は
N
市
中
小
企
業
を
潤
す
か
も
知
れ
た
い
が
、
決
し
て
そ
れ
の
み
rよ
っ
て
は
中
小
企
業
問
題
は
解
決
は
ク
か
な
い
口
又
製
健
鉄
工
、
機
械
加
工
、
鋳
物
等
の
共
同
受
註
の
新
し
い
試
み
も
、
又
企
業
合
同
K
よ
る
一
貫
生
産
体
制
化
司
令
狭
い
限
界
忙
街
突
せ
ざ
る
を
符
主
い
口
mm
ろ
巾
小
AV.
米
の
牧
術
の
新
民
r扱
苛
県
外
市
川
サ
柁
開
拓
し
、
M
冶
胎
依
存
の
殺
を
打
破
ろ
行
、
的
根
化
と
そ
希
主
し
い
が
、
中
止
地
上
の
制
約
た
克
服
し
件
た
い
止
す
れ
ば
、
業
宥
問
の
死
午
工
り
将
来
す
る
共
倒
れ
防
止
の
為
の
旧
い
税
方
な
税
工
り
の
脱
却
、
共
同
門
仰
と
そ
花
去
し
い
だ
ろ
う
口
紙
な
の
関
係
上
川
一
め
て
m
mな
記
述
に
凶
ま
ら
ざ
る
を
符
‘
な
か
っ
た
口
・
本
研
究
は
文
部
作
二
八
年
度
研
究
助
成
忙
工
る
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
発
表
を
機
会
r御
指
浮
を
↓
取
り
、
御
協
力
を
載
い
た
皆
様
忙
烈
く
刈
立
を
旦
す
。
(
昭
和
二
十
九
年
十
月
)
治
船
業
に
於
け
る
下
請
中
小
企
業
の
諸
問
題
二
一
五
